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RESUMEN  
 
El presente documento tiene como objeto Caracterizar la dimensión de las prácticas artísticas 
en el Municipio de San José de Cúcuta, y para ello, se realizaron entrevistas semiestructuradas 
dirigidas a entidades estatales, privadas y artistas locales, a fin de contar un panorama amplio de 
los procesos de dichas prácticas, se recurrió a la lectura y análisis de la normativa en cuanto al 
arte, estableciendo así, conceptos claros de cada subdimensión de las prácticas artísticas en 
Colombia. 
Al analizar el total de la información obtenida en la investigación, se evidencia que la mayoría 
de los artistas que trabajan o ejercen su labor en el Municipio de Cúcuta son empíricos, lo cual se 
liga a la normativa nacional donde se contempla al arte como mecanismo para el 
aprovechamiento del tiempo libre, más no como ejercicio laboral permanente. Lo que genera que 
en el imaginario de la colectividad se perciba una escala de relevancia entre las subdimensiones 
de las prácticas artísticas, siendo la formación y la circulación las principales prácticas realizadas 
o visibilizadas en la ciudad, pues, solo hasta hace un tiempo se ha incorporado en Colombia, la 
idea del arte como industria, a través de la Economía Naranja. 
Todo ello, conduce a proponer medios y mecanismos puntuales que les permitan a los artistas 
generar procesos estructurados y de calidad, donde las diferentes áreas artísticas se desarrollen 
acordes a las dinámicas actuales y sean considerados como un mecanismo de desarrollo integral 
del ser y no solo como un medio de esparcimiento.  
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Palabras Clave: Circulación artística * Cúcuta * Cultura * Creación artística* Formación 
artística * Investigación artística * Prácticas artísticas.  
 
ABSTRACT  
The objective of this document is to characterize the dimension of artistic practices in the 
Municipality of San José de Cúcuta, and for this, semi-structured interviews were conducted 
with state entities, private entities and local artists, in order to have a broad overview of the 
processes of these practices, it was resorted to the reading and analysis of the regulations 
regarding art, thus establishing clear concepts of each sub-dimension of artistic practices in 
Colombia. 
When analyzing the total information obtained with the investigation, it is evident that the 
majority of the artists who work or practice in the Municipality of Cúcuta are empirical, which is 
linked to the national regulations where art is considered as a mechanism for the use of free time, 
but not as a permanent job function. What generates that in the imaginary of the community a 
scale of relevance between the subdimensions of the artistic practices is perceived, being the 
formation and the circulation the main practices realized or made visible in the city, then, only 
until a time ago it has been incorporated in Colombia, the idea of art as an industry, through the 
Orange Economy. 
All this leads to propose means and specific mechanisms that allow artists to generate 
structured and quality processes, where the different artistic areas are developed according to 
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current dynamics and are considered as a mechanism of integral development of the being and 
not only as a means of recreation. 
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INTRODUCCIÓN  
La presente investigación buscó caracterizar la dimensión de las prácticas artísticas en San 
José de Cúcuta, teniendo en consideración las diferencias socio-culturales que caracterizan a la 
región, pues al establecer un lineamiento base en cuanto a la identificación y alcance de su 
desarrollo en el municipio se pudo concluir un esquema práctico, lógico y coherente de los 
procesos de formación, circulación, investigación y creación de las artes a nivel local. 
Este documento se constituye en la primera invesigación de este indole en la ciudad de San 
José de Cúcuta y pretende ofrecer un analisis amplio y certero de los componente de las 
subdimensiones de las prácticas artíticas en esta capital, siendo un referente no solo para los 
artistas, sino también para las entidades estatales, a fin de generar procesos estables y 
concluyentes que permitan el fortalecimiento y desarrollo de las artes locales, a través de la 
consolidación de estrategias puntuales que enmarquen las necesidades locales con la visión 
nacional e internacional.  
En San José de Cúcuta, por tradición y costumbre se han constituido grupos de interés en las 
diferentes expresiones artísticas, no siempre establecidas por la formación académica de los 
actores reconocidos por su trabajo como artistas, muy pocos con la disciplina necesaria para ser 
beneficiarios de becas de formación o de circulación, la mayoría con trabajos de mediana y baja 
calidad y poca diversidad temática. En cuanto a la innovación material, esta no existe, los artistas 
se han quedado en los procesos, técnicas y líneas convencionales tradicionales, sin efectuar 
cambios reales e innovadores en términos generales. Sin embargo se han dado pasos incipientes 
en música y audiovisuales, ya que estas se acoplan muy bien con las nuevas tecnologías.  
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La construcción y adopción del Plan decenal de Cultura por parte de la Administración 
Municipal a cargo de la Secretaría de Cultura y Turismo en las últimas dos administraciones, 
tiene por objeto, cumplir los parámetros establecidos por el Ministerio de Cultura respecto a la 
identificación e inventario de los diferentes actores, escenarios y dimensiones del amplio campo 
de lo establecido como arte. Además de los lineamientos estratégicos a cumplir en las proximas 
vigencias administrativas, respecto al desarrollo cultural. 
El presente ejercicio académico, se planteó como un estudio serio y profuso que caracterizó 
estas prácticas, de manera que tanto el Ministerio como las Secretarías puedan impulsar los 
cambios y la profesionalización de esta comunidad. Por ello, se elaboró el inventario y 
caracterizó la Dimensión de las Prácticas Artísticas entendidas estas como el conjunto de 
actividades relativas a la creación, formación, circulación e investigación desarrolladas en el 
campo de las artes en el Municipio de Cúcuta. 
Requirió la aplicación y trabajo de un equipo profesional interdisciplinar con la formación 
académica y el conocimiento del medio para que se constituyera en un insumo que contribuya a 
que las entidades culturales públicas y privadas, artistas independientes y creadores se 
identifiquen y puedan gerar nuevos y mejores procesos creativos, investigativos, formativos y de 
circuloación en cada una de las áreas artísticas reconocidas e identificadas. 
Dentro de los elementos identificados en la investigación se evidenció que en la ciudad de San 
José de Cúcuta los procesos de formación académica son limitados, toda vez que hay una escasa 
oferta universitaria que cubra las necesidades de la comunidad artística local. Desde la 
informalidad, es decir desde las Academias de artes (Fundaciones, Asociaciones, corporaciones y 
efac), en cuanto a los procesos formativos, existe una amplia oferta toda vez que estas entidades 
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son las que se encargan de gestionar los recursos económicos y así pueden ofertar programas 
gratuitos de mediana calidad en todas las Comunas de la capital, aunque son muy escasos en el 
ámbito rural. 
Respecto a la subdimensión Investigación, los hallazgos plantean que los artistas hacen 
consultas para realizar sus procesos creativos, pero no saben hacer investigación; por otra parte 
la investigación hace presencia desde las organizaciones culturales de indole privada, que 
responden a investigaciones propias y a necesidades de proyectos del Estado, que sirven como 
insumos para la Construcción y cumplimiento de programas, planes y proyectos 
gubernamentales. 
En cuanto a la subdimensión creación, se encontró que todas las áreas artísticas realizan 
procesos creativos, unos con mayor calidad que otros.  Los de mayor calidad son la música, 
audiovisuales y artes plásticas y con menor calidad, la danza, el teatro y las artesanías. La 
mayoría consideran que son subestimados, pero la realidad es que la escasa formación academica 
y la carencia de investigación para sus procesos creativos, no les permiten construir obras de alta 
calidad. 
Para la subdimensión de circulación se encontró que desde las artes escénicas, existen 
diferentes eventos, en el área artística danza, se evidencia mayor circulación por la cantidad de 
actividades que se realizan en la ciudad. En el área artística música, según el Acuerdo 036 de 
2011, todo concierto realizado, debe tener como telonero artistas locales, sin embargo el 
Sindicato Departamental de músicos manifiesta que se tienen en cuenta siempre a los msmos 
artistas y no hay oportunidad para los nuevos. Adicionalmente Cúcuta no cuenta con escenarios 
adecuados suficientes para asegurar la circulación de espectáculos escénicos. En el área de teatro 
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los espacios de circulación son aún más escasos, ya que no hay escenarios propicios y que 
cumplan con los requerimientos técnicos para la presentación de obras teatrales, los pocos que 
están adecuados, son muy costosos y los trámites de presmisos son engorrosos y exclusivistas.  
Otra línea de teatro son los circos, que han dejado de funcionar porque han perdido su 
atractivo, no innovan y la tramitología para un permiso en un espacio público o privado, junto 
con el cumplimiento de la normatividad prevista en la Ley 1493 de 2011, es dispendiosa y 
compleja.  
En el área de Artes Plásticas, existen espacios de circulación como son las exposiciones de 
arte que promueven las Secretarías de Cultura Departamental y Municipal, el Salon del Agua de 
Aguas Kapital y el Salon de Artes del Fuego del grupo Salvador Moreno, sin embargo, estas 
exposiciones solo son mostrarios, no hay vitrina comercial que permita que el artista genere 
ingresos por su obra. Adicionalmente, existe una enorme cantidad de artistas empíricos, que 
carecen de conocimientos conceptuales, teóricos mínimos y en técnicas que les permitan plasmar 
su estilo original, su creatividad y su identidad.  
En lo concerniente con las artesanias, se realizan ferias para circular y comercializar las 
artesanías locales en la ciudad, pero es comun que las gentes no entienden este concepto, ni los 
alcances del mismo, por lo tanto cualquiera que copie, elabore o reproduzca un elemento no 
creado por él, se considera artesano y va en contra del concepto de artesano que promueve la ley 
36 de 1984, que considera que: 
Artesano es una persona que ejerce una actividad profesional creativa en torno a un oficio 
concreto es un nivel preponderadamente manual y conforme a sus conocimientos y 
habilidades técnicas y artísticas dentro e un proceso de producción, trabaja en forma 
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autónoma, deriva su sustento principalmente de dicho trabajo y trasforma en bienes y 
servicios útiles su esfuerzo físico y mental (Ley 36 del 19 de noviembre de 1984). 
Ahora, según la norma, en Cúcuta existen muy pocos artesanos que cumplan las 
especificaciones que plantea la Ley en mención, por lo tanto realmente los que se llaman a sí 
mismos artesanos no lo son. Son personas que viven de la comercializacion de productos que 
imitan artesanías y son identificados como manualidades. 
Otro item es el área de Audiovisuales, en cuanto a formacion hay una alta oferta académica en 
programas técnicos, tecnológicos y profesionales para los interesados en esta área. Por ser una 
práctica nueva cercana con artes plásticas y visuales, recurre a la tecnología, tiene facil 
circulación virtual además de física, es de amplio espectro profesional, cabe en todos los 
espacios y saberes, como disciplina es novedosa e innovadora, aunque no se consideran artistas. 
En cuanto a circulación física en la ciudad, esta está limitada a la Biblioteca Pública Julio 
Pérez Ferrero, la Quinta Teresa, Area Cultural del Banco de la República, La Torre del Reloj y el 
Museo de la Memoria. Y respecto a la creación, en fotografía es frecuente, en video es abundante 
la producción pero no hay circulación. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Como el presente documento de investigación se propuso caracterizar la dimensión de las 
prácticas artísticas en el Municipio de San José de Cúcuta, se hizo necesaria la implementación 
de una metodología de tipo cualitativo (Álvarez y Jurgenson, 2003) , puesto que, en un sentido 
estricto de la norma y las ciencias sociales, las artes constituyen un elemento subjetivo del ser. 
Por las consideraciones anteriores, dicha metodología permitió establecer una correlación 
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holística de la visión de los involucrados en el proceso, para generar información confiable que 
facilitó el cumplimiento de los objetivos propuestos.   
Como técnica de recolección de información se implementó una serie de entrevistas 
semiestructuradas dirigidas a entidades públicas, privadas y artistas locales, pertenecientes a las 
diferentes áreas artísticas, lo que permitió la exploración e interpretación de sus prácticas, 
conocimientos y ejercicio profesional en el Municipio.  
Posteriormente, y a fin de aumentar la validez y consistencia de los datos, se triangulo la 
información obtenida, ya que este instrumento posibilita la visibilización de las problemáticas 
desde los diferentes ángulos y perspectivas de las prácticas artísticas, según se establece y 
delimita en el Diagnóstico Cultural de Colombia (Ministerio de Cultura, 2013) el cual segmenta 
el conjunto de actividades relativas a formación, creación, circulación e investigación 
desarrolladas en el campo de las artes como subdimensiones de las prácticas artísticas para el 
territorio colombiano.  
De igual forma, se analizaron documentos, compendios, diagnósticos y normativas que 
permitieron tener un panorama amplio de la dimensión de prácticas artísticas en Colombia y así 
aterrizar los hallazgos en al contexto local, información que se amplió con las cifras dadas por el 
Sistema Departamental de Información Cultural – SIDIC, entidad de orden departamental 
encargada de velar y propender por los artistas, el arte y la cultura de la región. Con ello, se pudo 
caracterizar la dimensión de prácticas artísticas en San José de Cúcuta, desde un enfoque 
homogéneo que permitió comprender la visión general de las artes, desde lo público, privado y 
personal. 
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PROCEDIMIENTOS: 
Una vez establecidos los instrumentos de recolección de información se prosiguió a su 
aplicación, iniciando con la realización de las entrevistas semiestructuradas a funcionarios de 
entidades públicas que lideran las políticas culturales en el Departamento y en el Municipio de 
San José de Cúcuta, es decir, a los Secretarios de Despacho de Cultura Departamental y 
Municipal. 
Teniendo la información pertinente desde la perspectiva estatal, se prosiguió a entrevistar a 
algunos de los representantes legales de las principales entidades privadas que, según 
información suministrada por la Secretaría de Cultura y Turismo de Cúcuta, se encargan de 
fomentar las prácticas artísticas en el municipio, de esta manera se consolidó un escenario único 
entre ambas visiones, pues son estas entidades, públicas y privadas, quienes se encargan de 
promover las artes a nivel local, a través de procesos de apalancamiento o gestión de recursos, 
que propendan por la estructuración y cumplimiento de políticas, programas, proyectos y 
estrategias duraderos en la región. 
Así mismo, se entrevistó a un grupo de artistas locales, quienes desde sus diferentes áreas de 
conocimiento ampliaron el espectro de las prácticas, pues basados en su experiencia, formación y 
replica, se pudo establecer una correlación entre la visión y aplicación de las artes en el 
Municipio. 
Una vez se establecieron de manera clara estas tres perspectivas, se prosiguió con la 
triangulación de información (Arias Valencia, 2000), ya que esta técnica de análisis de datos 
permite contrastar visiones o enfoques, en este caso, de índole cualitativo. Contraponiendo las 
diferentes respuestas a las preguntas formuladas a los grupos focales, se pudo evaluar con 
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amplitud, diversidad, imparcialidad y objetividad la problemática de la caracterización de las 
prácticas artísticas en San José de Cúcuta. 
Posterior a la aplicación y análisis de dichas entrevistas, se revisaron los documentos públicos 
del Ministerio de Cultura y las Secretarías de Cultura Departamental y Municipal, a fin de 
validar los hallazgos del proceso, pues, se logró establecer una integración de visiones y 
aplicaciones que permitieron concluir un perfil único de quienes desarrollan y promueven las 
prácticas artísticas en el Municipio de San José de Cúcuta. 
A través de la revisión detallada de normas, compendios, acuerdos, planes, programas y el 
Sistema Departamental de Información Cultural – SIDIC, se concluyó una base documental 
sólida de lo que es y cómo debería ser el tratamiento de las prácticas artísticas a nivel local, 
sirviendo este, como un contraste entre el deber ser y el hacer, pues, en la aplicación de ello se 
percibió cómo los artistas han configurado su propio paradigma, independiente del desarrollo 
social, económico, político o geográfico, aspectos que usualmente afectan en gran medida las 
diferentes prácticas. 
Es bien sabido que al ser una ciudad fronteriza “la cultura e identidad local se han visto 
permeadas por otras culturas, identidades y comportamientos” (Bustamante, Sierra et al., 2004), 
que al igual que el sistema económico y laboral con el paso del tiempo se han acomodado y 
transformado, según hayan sido los elementos influenciables. Sin embargo, en cuanto a las artes 
no ha habido un cambio sustancial en las subdimensiones de formación, investigación y 
circulación, pero, en lo referente a creación, es evidente la diferencia en la calidad de los 
productos generados y producidos por los artistas venezolanos, ya que estos cuentan con un 
perfeccionamiento que no tiene la mayoría de los artistas locales.  
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Este documento se concibe como un soporte para las Administraciones Departamental y 
Municipal, entidades privadas y artistas locales, pues en él se evidencia el desarrollo de las 
prácticas artísticas y se refleja el común accionar del artista cucuteño, ya que se logró identificar 
una serie de patrones que, analizados a profundidad y de manera transversal, constituyeron un 
todo. Se espera que los hallazgos de esta investigación sirvan como base teórica y conceptual, 
permitiendo que las prácticas artísticas en Cúcuta tengan la relevancia y desarrollo deseado.  
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1. LA VISIÓN DE LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS 
 
1.1 Contexto Internacional 
A nivel internacional el órgano rector para el arte y la cultura es la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO, organismo 
supranacional desde donde se establecen lineamientos claros entre las naciones, de tal forma que 
se promueva el patrimonio cultural y la igualdad de todas las culturas, en un sentido de tolerancia 
y libertad de expresión donde priman los derechos humanos y la paz, por ello es deber de la 
UNESCO el reafirmar las misiones humanistas de la educación, la ciencia y la cultura, elementos 
a través de los cuales los pueblos del mundo se pueden unir en pro del desarrollo colectivo. 
La declaración de la UNESCO acerca de la diversidad cultural, donde se promueven los 
derechos culturales como un marco propicio para la diversidad cultural2, accesible para todos y 
que genere condiciones adecuadas para la creatividad y circulación de las ideas, bienes o 
servicios culturales, se consolida como uno de los principales documentos de la cultura mundial. 
Dentro de los objetivos de la declaración, se contempla el Objetivo 14 que sostiene “Apoyar 
la movilidad de creadores, artistas, investigadores, científicos e intelectuales y el desarrollo de 
programas y de asociaciones internacionales de investigación, procurando al mismo tiempo 
preservar y aumentar la capacidad creativa de los países en desarrollo y en transición” 
(UNESCO, 2001). De esta forma, la UNESCO ha buscado promover y difundir las prácticas 
                                                          
2 Declaración universal sobre la diversidad cultural, Artículo 5: Los derechos culturales, marco propicio de la diversidad cultural: 
Los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos, que son universales, indisociables e interdependientes. El 
desarrollo de una diversidad creativa exige la plena realización de los derechos culturales. 
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artísticas a nivel internacional, junto con el compromiso de los países miembros, de aunar 
esfuerzos para adoptar y poner en práctica el plan de acción de la declaración universal acerca de 
la diversidad cultural. 
En este sentido, la unión cultural de los pueblos se enmarca en una serie de normas, 
programas y estrategias que posibilitan no solo la preservación, sino también el conocimiento y 
transmisión de las artes y la cultura, sin alterar las prácticas, creencias y costumbres propias de 
cada comunidad (García y Figueroa, 2007).  
 
1.2 Contexto Nacional 
En el territorio colombiano la norma primaria es la Constitución Política de Colombia de 
19913, en ella se consagran las diferentes normas por las que se rige el país, incluyendo el ámbito 
cultural, como se establece en el Artículo 7 “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y 
cultural de la Nación colombiana” y en su Artículo 8 “Es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”. De igual forma, en su Capítulo II de 
los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, el articulado contempla las diferentes maneras 
de fomentar el acceso, el respeto, la promoción, la protección, el desarrollo y el incentivo al 
desarrollo de la cultura en el territorio nacional.   
A través de la Constitución, se sitúa a la cultura como el fundamento de la Nacionalidad 
colombiana, una nacionalidad que se concibe como un proyecto creativo y un gran acuerdo entre 
                                                          
3 CONSTITUCIÓN POLÍCITA DE COLOMBIA. Documento rector de las normas colombianas, donde con el fin de fortalecer la 
unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la 
libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social 
justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, se establece a Colombia como un Estado 
Social de Derecho. 
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la diversidad que es preciso renovar permanentemente (Ministerio de Cultura, 2002). Con estos 
fundamentos, en 1997 se promueve la Ley 397, Ley General de Cultura, la cual tiene el objetivo 
constitucional de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en 
igualdad de oportunidades.  
A partir de dicha norma, se promueve el Sistema Nacional de Cultura, se crea la Política de 
Artes del Ministerio de Cultura (2002), donde las artes se entienden como prácticas, experiencias 
y pensamientos. Es así como, el Gobierno Nacional concibe, finalmente, a las prácticas artísticas 
en cuatro subdimensiones, investigación, creación, formación y circulación, de acuerdo como lo 
estructura del Diagnóstico Cultural en Colombia 2013. 
En Colombia existen diversas normas en cuanto a la cultura, ya que es un país multicultural, 
el gobierno ha procurado, mediante acuerdos, decretos y leyes, abarcar la totalidad de las 
necesidades primarias en materia de arte, cultura y patrimonio, a fin de ser garante de dicha 
diversidad.  
Dicho compendio de políticas y normas culturales, permite establecer y dar plena certeza de la 
diversidad cultural que presenta el territorio colombiano, el cual, de manera incluyente y 
vinculante con la normativa internacional, ha procurado un sistema integran de articulación, que 
le permita a Colombia, fortalecer, preservar y circular su riqueza cultural, desde la concepción de 
libertades y participación, pues se ha entendido al país como un escenario complejo de la 
multiculturalidad. 
A fin de ser un Estado garante de la cultura, a través del Ministerio de Cultura se ha dado 
apertura a diferentes estrategias, las cuales les permiten a Entidades Estatales y Privadas, 
participar en convocatorias de estímulos en las cuales a través de la presentación de proyectos se 
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puede acceder a recursos nacionales para ejecutar programas artísticos en las regiones, 
optimizando así los recursos y unificando actividades en pro de las artes. 
 
1.3 Contexto Regional 
Norte de Santander cuenta con una amplia normativa en temas culturales, iniciando con el 
Plan de Desarrollo de 1992 “Mediante el cual se crea el consejo departamental de cultura del 
Norte de Santander” (Decreto No. 00748 de Julio 24 de 1992), continuando con la Ordenanza 
027 de 1999, su modificatorio Ordenanza 001 de 2002, y la Ordenanza 019 de 2007, entre otras 
normas que han permitido que el departamento surja en materia cultural. 
Sumado a dichas Ordenanzas, se encuentran los diferentes Planes de Desarrollo, en los que 
cada Administración ha procurado ser garante de la cultural regional, pues adicional a la ya 
existente diversidad propia del colombiano, se encuentra la característica geográfica de la zona, 
ya que al ser un departamento limítrofe con la República Bolivariana de Venezuela, 
históricamente ha visto permeada y en parte compartida su identidad, lo que conlleva un mayor 
esfuerzo para el Estado, en cuanto a propender por el arraigo de la cultura e idiosincrasia propia 
del nortesantandereano. 
A través de la Secretaria de Cultura Departamental, se han promovido e impulsado diversos 
programas, proyectos y estrategias para garantizar la formación, creación, circulación e 
investigación de las artes en la región, lo que le ha permitido a entidades privadas formular y 
ejecutar propuestas encaminadas a dar cumplimiento a estas subdimensiones, desde las diferentes 
áreas artísticas que se encuentran.  
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Al analizar los registros del Sistema Departamental de Información Cultural – SIDIC, se 
encontró que del 100% de los artistas registrados, el 7% se visualizan como creadores, el 5% 
como formadores y el 4% como gestores, mientras que el 84% de ellos no se catalogan en 
ninguna de estas subdimensiones, según se detalla en la Gráfica 1, lo cual demuestra que los 
artistas de Cúcuta se encuentran un punto donde más que ser autónomos, ser facilitadores o ser 
precursores de sus respectivas áreas, han preferido optar por la visión patriarcal del estado, donde 
éste es tanto garante como proveedor.  
 
Gráfica 1: Información registrada en el SIDIC 
 
Fuente: Secretaría de Cultura Departamental Norte de Santander. (2018) 
 
Por la concepción de esta visión, el presente documento contempla ser una radiografía de las 
artes, y así permitirle a las Administraciones y a los mismos artistas, mejorar y optimizar el 
desarrollo de sus prácticas. 
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1.4 Contexto local: San José de Cúcuta 
Por otro lado, en canto a normativa, en San José de Cúcuta se encuentra el Acuerdo 017 de 
2010 por el cual se crea el Sistema Municipal de Cultura y el Acuerdo 037 de 2017 que 
corresponde al Plan Decenal de Cultura, donde la Administración ha establecido una hoja de ruta 
a diez años para el desarrollo, fomento y promoción de las artes en el entorno local. 
A través de estos documentos, la Administración promueve espacios de participación 
ciudadana entorno a las artes y la cultura, fomentando la apropiación y el reconocimiento de la 
identidad cucuteña como visión primordial. 
Esta labor se encuentra en cabeza de la Secretaría de Cultura y Turismo Municipal, donde 
labora un estimado de 80 artistas quienes, desde las diversas áreas artísticas como la danza, la 
música, las artes plásticas, audiovisuales, el teatro y las artesanías, forman de manera no formal a 
la comunidad cucuteña, incentivando en los participantes el interés por las artes como forma de 
vida; adicionalmente, desde esta dependencia también se apoyan y ejecutan diferentes proyectos 
encaminados a las subdimensiones de las prácticas artísticas. Teniendo mayor relevancia en el 
desarrollo, los procesos de formación y circulación. 
Desde esta estrategia de Escuelas de Formación Artística y Cultural – EFAC, la Alcaldía se ha 
propuesto llegar a las 10 comunas y corregimientos del Municipio, promoviendo, incentivando y 
formando a la comunidad y siendo un espacio donde los artistas locales pueden, hacer réplica de 
sus saberes. 
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2. DIMENSIÓN DE LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y SU ALCANCE – 
HALLAZGOS. 
El desarrollo cultural en Colombia se entiende desde dos perspectivas, como marco de 
referencia general, El enfoque de derechos: el Estado debe garantizar las condiciones para el 
goce efectivo de los derechos de la ciudadanía. Incluye el acceso a bienes y servicios y promover 
las condiciones para mejorar el consumo; y el enfoque de libertades; Desde este enfoque la 
misión se centra en la generación de opiniones y oportunidades para que las personas hagan y 
sean lo que quieren hacer y ser, requiere la generación de capacidades y debe responder a las 
aspiraciones de las personas, que son cambiantes, según se establece en el Diagnóstico del 
Desarrollo Cultural de Colombia realizado en 2013 por el Ministerio de Cultura; donde también 
se establecen seis dimensiones y 27 categorías como ejes centrales de agrupación.  
Gráfico 2: Diagnóstico Cultural de Colombia 
 
Fuente: Ministerio de Cultura de Colombia (2013). 
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Dicho esto, es fundamental para el estado ser garante, pero también es esencial que los 
mismos artistas sean quienes tomen la iniciativa en cuanto a su propia formación y desarrollo de 
competencias. En este capítulo se abordará la subdimensión de las prácticas artísticas y su 
aplicación en el Municipio de San José de Cúcuta, se analizaron de manera individual y como 
ejes transversales. Ellas son una parte activa de los procesos educativos del país, ya que permiten 
el intercambio cultural y la construcción comunitaria de saberes, facilitando no solo el disfrute de 
la experiencia sensorial que brinda el arte, sino que convierte en actores activos de las artes a la 
comunidad en general.  
 
2.1 Subdimensión de Creación Artística 
Esta subdimensión contiene los procesos de producción artística original, sin embargo, en ella 
hay un vacío conceptual que se presenta en las áreas de danza y teatro, pues la creación 
concebida como el acto de producir un bien, servicio u obra desde la propia imaginación o 
concepción, y que esto sea desde un punto cero, no se refleja ampliamente en estas áreas 
artísticas, ya que se encontró que la adaptación o ensamble de piezas teatrales o dancísticas tiene 
cabida en este concepto, limitando el proceso creativo de los artistas cucuteños, pues en su 
mayoría dan réplica a las obras existentes. En este sentido, las artesanías se encuentran en un 
estado similar ya que los artesanos locales no cuentan con conceptos y saberes propios de este 
oficio, por lo que más que artesanos son manualistas, que no transmiten los conocimientos 
ancestrales de un arte u oficio, con materia prima de la región. 
No obstante, las áreas que presentaron mayor porcentaje de creación en el Municipio, son la 
música, las artes plásticas y las artes audiovisuales, sin embargo, muchos de los artistas no 
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acostumbran a registras sus obras, en especial en el área de música, debido al desconocimiento 
de los beneficios que ello conlleva. 
Al realizar el contraste entre áreas, se encuentra que pese a que la danza, el teatro, la música y 
las artes plásticas, han evolucionado de forma paralela a la humanidad y presentan variantes de 
cada área, donde optan por visibilizar rasgos distintivos de su comunidad de origen e innovan en 
movimientos, trazos, melodías y posturas, se encuentra que el público o consumidos cucuteño, 
aún es tradicional, por lo que las áreas de teatro y danza se han limitado a presenta obras y piezas 
ya existentes, con algunas modificaciones o adaptación al contexto local. Ahora bien, en cuento a 
la danza, en el Municipio priman los procesos de danza folclórica, habiendo un aproximado de 
tres instituciones privadas dedicadas a la danza contemporánea y alternativa, fusionando ritmos y 
movimientos de diferentes culturas y tiempos.  
Por otro lado, las artes audiovisuales cuentan con amplio panorama de aplicación, como la 
fotografía, diseño digital y la creación de contenidos audiovisuales como tal, visto así, es el área 
con más alternativas de creación, pues cada pieza concebida, aunque tenga un concepto similar, 
se lee diferente, ya que hace parte de las artes visuales. Transmitiendo a cada espectador 
significados, percepciones y sentimientos distintos.  
Se estableció que la práctica de creación artística en el Municipio de San José de Cúcuta está 
estancada debido a la falta de innovación y a que los artistas no se arriesgan a implementar 
nuevos métodos en sus áreas, una vez el producto comience a transformarse el público lo 
seguirá, al ser una ciudad multicultural esta transición cultural no tardará mucho tiempo en ser 
aceptada por la comunidad. Permitiendo que la ciudad y sus artistas surjan con propuestas únicas 
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e incluyentes, configurando al arte como pilar del desarrollo socio – económico y cultural de la 
región.  
 
2.2  Subdimensión Formación Artística 
En cuanto a la formación artística a nivel técnico, tecnológico y profesional en el Municipio, 
se encontró que, hay una amplia oferta para programas de las artes audiovisuales, ya que como se 
ha mencionado, estas cuentan con un amplio espectro profesional, pues recurren a la aplicación 
de las nuevas tecnologías de comunicación, lo que facilita su incursión en diferentes espacios 
laborales. Pese a ser una práctica afín a las artes plásticas y visuales, en el territorio local aún no 
se considera como un arte. 
Para las demás áreas artísticas los procesos de formación de este tipo son limitados, primando 
así el empirismo, toda vez que la oferta universitaria local aún no concibe las necesidades del 
sector. Por otro lado, la oferta de formación informal es alta, ya que existen diversas instituciones 
o academias de artes privadas que mediante proyectos presentados a nivel nacional, 
departamental o municipal han logrado jalonar recursos para el desarrollo de estas prácticas, de 
manera gratuita y de calidad para la comunidad cucuteña. 
Al igual que los programas de formación gratuita que oferta la Secretaría de Cultura y 
Turismo Municipal, como las Escuelas de Formación Artística y Cultural – EFAC, donde artistas 
de las seis áreas de formación se dirigen a las diez comunas y corregimientos del Municipio para 
impartir de manera gratuita procesos que motiven y acerquen a la comunidad a las artes. 
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A diferencia de la formación a comunidad, la formación a formadores, incluso la informal, es 
limitada, el programa académico para ellos debe ser acorde a sus necesidades de 
perfeccionamiento, aplicación e innovación de técnicas, además de formación pedagógica básica, 
que les permita dar réplica de sus saberes y ser creadores. Pese a que los programas son escasos, 
a nivel nacional, departamental y municipal se han ofertado en diferentes momentos, programas 
técnicos, diplomados y talleres, donde los artistas pueden postularse y acceder a estas becas de 
formación.  
En este sentido, se establece que ésta es el área de mayor aplicación en el Municipio de San 
José de Cúcuta, sin embargo, en lo referente a formación a formadores, se percibe apatía por 
parte de algunos artistas, quienes poseen saberes dados por la experiencia y algunos cursos o 
talleres que han realizado durante su trayectoria, pero al momento de tener a su mano una oferta 
de formación técnica o profesional, declinan de ella, antes que arriesgarse a mejorar su oficio. 
 
2.3 Subdimensión Circulación Artística 
En este ítem se analizaron los programas, ciclos, temporadas, exposiciones, festivales y demás 
eventos para la circulación de las obras artísticas de las seis áreas objeto de investigación. Se 
encontró que en la ciudad se desarrollan anualmente programas impulsados por entidades 
privadas y apoyados por el Estado, tales como Festival de Teatro, Festival de Cuentería, Festival 
de Cine, Festival de Circo y Mimo, Festival de Danza, Salón del Agua, Salón de Artes del 
Fuego, Veladas Culturales y demás eventos que le permiten tanto a los artistas como a la 
comunidad que se ha formado, exhibir sus obras a nivel local. 
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Los eventos que permiten la circulación local y regional son numerosos, sin embargo, los 
espacios para las puestas en escena son escasos, ya que se cuenta con cuatro escenarios públicos 
como el Teatro Municipal, Teatro a Cielo Abierto las Cascadas, Plaza de Banderas y Museo de la 
Memoria de Cúcuta; algunos sitios privados como el Teatro Avenida, Teatro Zulima, Casa 
Teatro, Teatro Manotas; y lugares no convencionales como la Biblioteca Pública Julio Pérez 
Ferrero, Centro Cultural Quinta Teresa, Puente de Guadua – Monumento Moisés San Juan, y 
parques, entre otros, lo que limita la circulación adecuada de las obras, pues algunos de estos 
lugares no cuentan con los requerimientos técnicos para la presentación de las artes.  
Por otro lado, la ciudad carece de espacios donde se pueda hacer circulación y 
comercialización de obras, los lugares existentes solo se perciben como vitrinas, pocos artistas 
esperan obtener una ganancia a través de estas puestas en escena, se cierran solo a la exhibición, 
mientras que buscan la venta de sus obras a entidades públicas o privadas, más no procuran crear 
públicos fieles de consumo. 
Para la circulación a nivel nacional o internacional, la producción artística es limitada, ya que 
se observó que los artistas no están muy interesados en exhibir sus obras en otros escenarios, 
quienes se arriesgan a ello son pocos y buscan alternativas como grandes festivales o muestras, 
donde presentan sus creaciones, principalmente de áreas como las artes plásticas, música, teatro 
y danza, siendo estas últimas tres áreas las encargadas de presentar en su mayoría adaptaciones, 
fusiones o ensambles, pues como se vio anteriormente, sus niveles de creación son bajos. 
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2.4 Subdimensión Investigación Artística 
Por último, pero no menos importante se encuentra la subdimensión de investigación artística, 
en la cual se encontró un panorama desalentador para la región, pues estos procesos se reducen a 
solventar las necesidades del Estado, es decir, empresas privadas han decidido apoyar a la 
Alcaldía o la Gobernación en el cumplimiento de sus metas a través de la formulación de 
proyectos de investigación que se constituyen en primeras fases de procesos de inversión, como  
es el caso de la investigación de las Líneas del Ferrocarril de Cúcuta, proyecto macro impulsado 
por CORPATRIMONIO y la Administración Municipal.  
Por otro lado, la Fundación el Pilar de Brahim, una de las entidades privadas entrevistadas, 
manifestó que la investigación es su columna de funcionamiento, reflejo de ello es la realización 
de eventos como Juntos Aparte en el marco de la Bienal Sur, principal Bienal de arte 
contemporáneo del América Latina, realizado en la ciudad en 2017, y que gracias al arduo 
trabajo de la fundación y la consistencia de su investigación, permitió que Cúcuta fuera sede 
permanente de esta Bienal, creando una ruta de arte con países como Argentina, Italia, España y 
Holanda, entre otros. 
Por otro lado, se evidenció que a los artistas locales no les gusta investigar, en su mayoría 
realizan consultas para crear sus obras, ahora bien, estas no se constituyen como investigaciones 
cualitativas (Alvares y Jurgenson, 2003), cercando así sus procesos creativos, pues no cuentan 
con bases formativas, referencias investigativas y demás elementos que les permitan mejorar la 
calidad y realizar obras inéditas con las cuales puedan circular a nivel local, regional, nacional e 
internacional.  
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A nivel de semilleros de investigación, se encuentra que algunas de las Universidades e 
Instituciones de Educación Superior de la región adelantan algunos proyectos de índole artístico, 
sin embargo, en su mayoría quedan como propuestas académicas sin aplicarse o replicarse. 
Esta es una de las subdimensiones más rezagadas, debido a la desidia presentada por los 
artistas locales, pese a ello, los esfuerzos se están dando y las nuevas generaciones de artistas 
están viendo en este factor un punto decisivo para el desarrollo de sus áreas artísticas. 
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3. DISCUSIÓN 
 
Luego del análisis de los datos, se estableció una clara relación entre las diferentes 
subdimensiones de las prácticas artísticas, pues al no contar con elementos de claros en cuanto a 
formación los artistas tienen obras replicadas, de baja calidad que no son reflejo de la sociedad o 
de ellos; referente a investigación, si no se capacitan en su área de saber no podrán producir o 
proponer proyectos que les permitan gestionar sus propios recursos de funcionamiento, o de 
circulación de obras, adicionalmente, si no se preparan adecuadamente no conocerán las nuevas 
técnicas, saberes y la historia de arte, para crear obras propias, de calidad, con contenido que 
puedan generar reconocimiento, incentivos y les permitan devengar lo que su arte vale. 
De igual forma, se hace evidente la necesidad de establecer concretamente, desde la norma, lo 
que constituye un proceso creativo en las áreas de teatro y danza, principalmente, pues las obras 
o piezas que se circulan corresponden a trabajos adaptados, más no al pensamiento o creación 
propia del artista local, por lo que, la barrera de discernimiento es leve. 
El presente documento, resultado de la investigación propuesta permitió evidenciar diferentes 
falencias en la aplicación de las subdimensiones en el contexto regional, como son la falta de 
programas o alianzas de formación técnica o profesional en todas las áreas artísticas, la falta de 
interés de los artistas por la realización de procesos de investigación, la baja calidad en sus obras 
y la escasa oferta de espacios locales para la circulación de obras.  
Los artistas registrados en el SIDIC se catalogan en su mayoría como gestores, llevados a la 
práctica, se apreció que no es así, pues se limitan a esperar recursos de la nación, sin hacer la 
debida gestión de ellos, no obstante, no es una práctica de todos, cabe resaltar algunas 
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instituciones privadas como la Corporación Cultural Cúcuta, CORPATRIMONIO, El Pilar de 
Brahim, Casa Teatro, CENFACO, Teatro Manotas, Huellas de Mi Tierra, FUNDARTE ONG, 
entre otras entidades que operan a través de proyectos presentados al Estado y a empresas 
privadas, a quienes les venden sus servicios. A nivel personal es donde se encuentran los 
limitantes de los artistas.  
Gráfica 3: Información registrada en el SIDIC 
 
Fuentes: Secretaría de Cultura Departamental de Norte de Santander. (2018). 
Según se observa en la gráfica, el área artística que más artistas tiene registrados en la 
plataforma del SIDIC es el área de música con 195 artistas. Seguida de los artistas plásticos y 
artesanos con un total de registro de 107 y 84 respectivamente.  
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CONCLUSIONES 
Tras realizar el proceso de investigación, análisis documental y triangular la información 
obtenida, se concluye que:  
Un gran porcentaje de los artistas que desarrollan su práctica artística en el Municipio de San 
José de Cúcuta, lo hacen de manera empírica, toda vez que hay escasa oferta de programas 
académicos en la región acordes a sus necesidades. 
La calidad de los productos artísticos generados por los artistas locales es baja, debido a la 
carencia de estímulos externos e internos que los motivan a mejorar sus competencias y 
habilidades. 
Dentro de la subdimensión de creación artística, se evidencia una clara problemática entre lo 
que representa generar un proceso creativo y producir un ensamble, en las áreas de teatro y 
danza, esta situación viene desde lo que dicta la normatividad, pues presenta una visión general, 
sin detallar lo que es y significa un proceso creativo desde estas áreas, ocasionando confusión 
entre creación y adaptación. 
Las áreas artísticas que tienen mayor creación artística son las áreas de música y 
audiovisuales, sin embargo, lo artistas no tienen como costumbre registrar sus obras ante 
sociedades de autores o SAYCO & ACINPRO, por desconocimiento de los beneficios en 
algunos casos, y en otros por desidia de las personas.  
La subdimensión de investigación artística va ligada a la subdimensión de creación artística, 
ya que un proceso creativo es producto de un proceso investigativo, de ello se evidencia que los 
artistas de todas las áreas, no realizan investigaciones para la creación de sus productos artísticos, 
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sólo se limitan a hacer consultas de referencia con los que inician sus procesos creativos. Desde 
las entidades artísticas y culturales sin ánimo de lucro, son muy escasos los procesos 
investigativos, ya que, en su mayoría nacen de necesidades gubernamentales y no de iniciativas 
propias. 
El Municipio de San José de Cúcuta cuenta con pocos espacios para la circulación artística de 
todas las áreas artísticas, sin embargo, para las áreas de las artes escénicas, es decir, danza, teatro 
y música, y las artes plásticas sí hay espacios, algunos cuentan con los requerimientos básicos 
para dichas presentaciones y otros están en procesos de dotación y adecuación; por este 
limitante, muchos artistas optan por presentar sus obras en espacios no convencionales, como 
parques y centros comerciales. Los escenarios existentes se mantienen gracias a las 
programaciones regulares que instituciones públicas y privadas han generado. Por otro lado, en 
el casco rural del Municipio, los espacios son inexistentes, las muestras y presentaciones se 
realizan en el parque principal o en colegios, lo que limita aún más la circulación de obras en 
estos lugares.  
La infraestructura física para el desarrollo de prácticas artística en la ciudad de Cúcuta es 
escasa lo que no permite la promoción y desarrollo cultural deseado en la región, toda vez que no 
existen propuestas o proyectos que presenten soluciones reales a las necesidades de los diferentes 
sectores, generando un interés en los entes gubernamentales para promover la construcción de 
nuevos espacios o la adecuación de los existentes. 
Se evidencia que las entidades culturales públicas departamental y municipal, no poseen 
programas públicos de estímulos dirigidos a artistas, para reconocer su labor artística y mejorar 
así su práctica. 
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De igual forma, no existen desde las entidades culturales públicas departamental y municipal 
programas públicos de apoyo a proyectos e iniciativas artísticas y culturales que busque el 
mejoramiento de la calidad artística en la ciudad de Cúcuta y la cualificación del artista de la 
región. 
El sistema departamental de cultura de Norte de Santander y el sistema municipal de cultura 
del municipio de Cúcuta, aunque existen, no se articulan de la mejor manera para tener 
efectividad, ya que se requiere que se reglamente con normas más claras y precisas para cada 
área artística, y enfocarlas así, a las subdimensiones, para garantizar que se desarrollen 
adecuadamente, y según las necesidades del sector y la región. 
Se requiere un trabajo articulado entre el sector gubernamental, el sector privado y los 
espacios de participación ciudadana como lo son los consejos departamental y municipal de 
cultura para promover la ejecución de los planes decenales de cultura en un 100% para el 
beneficio de todo el sector artístico de la región. 
Se debe procurar la articulación de todas las áreas artística, toda vez que funcionan como 
ruedas sueltas, y generar planes específicos para las áreas artísticas en el municipio, en procura 
de fortalecer los procesos investigativos, creativos, de circulación y formación artística, 
disminuir las desigualdades y generar desarrollo cultural. 
Aunque el sector cultura se implementa a nivel nacional a través de la ley 397 de 1997, la 
mayoría de los artistas de la ciudad de Cúcuta desconocen la normatividad cultural y las políticas 
culturales para el desarrollo de las prácticas artísticas en la región. 
El artista de Cúcuta está acostumbrado a enfocarse a desarrollar su práctica artística y poco le 
interesa mejorar sus competencias administrativas, que es la falencia que más se evidencia, toda 
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vez que se les dificulta realizar un documento técnico para presentar una propuesta artística a las 
diferentes fuentes de financiación. 
El departamento Norte de Santander posee una base de datos de artistas registrados en la 
plataforma SIDIC, pero se evidencia que dicha base de datos no cuenta con información real de 
la cantidad de artistas de la región. Desde el municipio de Cúcuta se evidencia que no tiene un 
registro de artistas existentes en la ciudad de Cúcuta, lo cual puede dificultar en gran medida la 
planeación estratégica de los planes de gobierno. 
A través de estas conclusiones, se evidencia de manera clara la correlación entre cada una de 
las subdimensiones de las prácticas artísticas, pues, al haber una deficiencia en los aspectos de 
formación e investigación, los artistas, en su individualidad, no pueden formarse y capacitarse 
adecuadamente para perfeccionar su arte, no tienen conocimiento de cómo presentar una 
propuesta económica y comercial sólida para comercializar sus productos o gestionar recursos, 
aunado a su falta de investigación, limita su poder de innovación en cuanto a sus técnicas, y, 
como no tienen la costumbre de documentarse, no conocen las instituciones, entidades y 
mecanismos de financiación de proyectos, estrategias  o programas  de estímulos existentes a 
nivel internacional, nacional, departamental y municipal.  
Así mismo, al no contar con bases sólidas de formación y procesos adecuados de 
investigación, su producción artística se ve estancada, puesto que la falta de identidad, 
innovación y técnica, ha causado un efecto de alienación artística en el municipio, lo cual va 
ligado a la escasa circulación de obras. 
Al haber desconocimiento en cuanto a la normativa, instancias, fuentes de financiación y 
procesos de gestión de recursos, la producción artística se limita a los espacios y oportunidades 
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que abre el estado desde las Alcaldías y Gobernaciones, impidiendo que la calidad y la creación 
de los artistas locales, sea de calidad, sea comercializable y de alta aceptación en diferentes 
mercados.  
Sin embargo, las oportunidades están dadas, y con las nuevas políticas y programas que se 
están ejecutando desde el orden nacional, departamental y municipal, se proyecta un cambio en 
la mentalidad y producción de los artistas locales, de tal forma que sus habilidades y capacidades 
en cada una de las subdimensiones de las prácticas artísticas, sean optimas y se dejen de lado la 
antigua percepción de “por amor al arte” y se comience a concebir como una industria real, 
donde cada obra es reflejo del artista, pero también es un producto con un valor intelectual y de 
creación.  
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ANEXO A 
ENTREVISTA A ENTIDADES CULTURALES PRIVADAS EN EL MUNICIPIO DE 
SAN JOSÉ DE CÚCUTA 
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: CARACTERIZAR LA DIMENSIÓN DE LAS 
PRACTICAS ARTÍSTICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. (Entiéndase la 
dimensión de prácticas artísticas como el conjunto de actividades relativas a la creación, 
formación, circulación e investigación desarrolladas en el campo de las artes) 
1. Nombre de la entidad sin ánimo de lucro que representa: 
2. Tiempo de funcionamiento: 
3. Cuál(es) área(s) artística(s) se gestionan a través de la entidad. 
4. Cuáles son las principales prácticas artísticas que desarrolla la entidad. 
a. Formación: 
b. Creación:  
c. Circulación: 
d. Investigación: 
 
INFORMACIÓN PROCESO CREATIVO 
5. ¿Cuántos proyectos de creación artística ha gestionado la entidad en el año anterior? 
6. ¿De los proyectos creativos gestionados cuantos han tenido reconocimiento?  
7. ¿Si responde si a la pregunta anterior indicar si el reconocimiento fue económico, 
meritorio o ambas? 
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8. ¿Cuántos artistas creadores trabajan con la entidad que usted representa? 
9. ¿Ha realizado algún tipo de investigación para llevar a cabo un proyecto creativo? 
 
INFORMACIÓN PROCESO FORMATIVO 
10. ¿La entidad lidera procesos de formación artística?, ¿en qué área? 
11. ¿los procesos de formación artística son estables? 
12. ¿Para desarrollar el proceso de formación artística, en que espacios los realiza? 
13. ¿A qué población va dirigido el proceso de formación artística? 
 
INFORMACIÓN PROCESO DE CIRCULACIÓN 
14. ¿Qué medios utiliza la entidad para dar a conocer el trabajo artístico que se desarrolla? 
15. ¿Realiza, organiza o participa en algún festival, encuentro u otro medio para circular su 
obra artística? ¿Cuál? 
16. ¿En los 3 últimos dos años ha circulado alguna obra artística creada por la entidad, a nivel 
nacional o departamental? 
17. ¿Ha recibido la entidad algún reconocimiento a nivel nacional o departamental por la 
circulación de alguna obra artística? 
 
INFORMACIÓN ECONÓMICA 
18. Indique el número de artistas que tiene contratada la entidad para gestionar sus proyectos 
19. ¿Para el desarrollo del trabajo artístico, la entidad, como gestiona los recursos para la 
ejecución de proyectos? 
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20. Dentro de la sub-dimensión de las prácticas artísticas, (formación, creación y circulación) 
cual considera usted que más se gestiona y visibiliza en la ciudad de Cúcuta 
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ANEXO B 
ENTREVISTA A ENTIDADES CULTURALES PÚBLICAS DEL NIVEL 
DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL 
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: CARACTERIZAR LA DIMENSIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS ARTÍSTICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. (Entiéndase la 
dimensión de prácticas artísticas como el conjunto de actividades relativas a la creación, 
formación, circulación e investigación desarrolladas en el campo de las artes) 
21. Nombre de la entidad que representa: 
22. Cargo que desempeña: 
23. Cuál(es) área(s) artística(s) se gestionan a través de la entidad. 
24. Cuáles son las principales prácticas artísticas que desarrolla la entidad. 
e. Formación: 
f. Creación:  
g. Circulación: 
h. Investigación: 
 
INFORMACIÓN PROCESO CREATIVO 
1. ¿Ha apoyado la entidad alguna investigación para realizar procesos creativos, formativos 
o de circulación con algún artista o entidad? ¿Cuál? 
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2. ¿Cuántos proyectos de creación artística ha gestionado o apoyado la entidad en el año 
anterior? 
3. ¿De los proyectos creativos gestionados o apoyados cuántos han tenido reconocimientos?  
4. ¿Si responde sí a la pregunta anterior indicar si el reconocimiento fue económico, 
meritorio o ambas? 
5. ¿Cuántos artistas creadores trabajan con la entidad que usted representa? 
6. ¿Ha realizado algún tipo de investigación para llevar a cabo un proyecto artístico? 
 
INFORMACIÓN PROCESO FORMATIVO 
7. ¿La entidad lidera procesos de formación artística?, ¿en qué áreas? 
8. ¿La entidad posee lineamientos curriculares para promover procesos de formación 
artística? 
9. ¿Los procesos de formación artística que se promueven se realizan de manera formal, 
informal o no formal? 
10. ¿La entidad ha promovido la profesionalización de los artistas en los dos últimos dos 
años? 
11. ¿La entidad tiene registro de cuántos artistas profesionales existen en el municipio de 
Cúcuta? ¿Cuántos? 
12. ¿La entidad tiene registro de cuántos artistas empíricos existen en el municipio de 
Cúcuta? ¿Cuántos? 
13. ¿La entidad tiene registro de cuantas entidades promueven procesos de formación 
artística en la ciudad de Cúcuta? ¿Cuántas? 
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14. ¿Qué programas adelantan para cualificar los conocimientos de los artistas empíricos del 
municipio de San José de Cúcuta? 
15. ¿Los procesos de formación artística que se promueven por la entidad con la comunidad 
son estables? ¿Qué espacios usa para ello? 
16. ¿Cuántos de estos procesos de formación artística se han mantenido de un año hacia otro? 
– continuidad  
17. ¿Cuánto tiempo dura el programa de formación artística en cada vigencia? 
18. ¿A qué población va dirigido el proceso de formación artística? 
19. ¿Cuánta población se beneficia de estos procesos de formación? 
20. ¿Dónde se encuentra focalizada la población beneficiada? 
21. ¿Reconoce o exalta a los artistas formadores que han realizado propuestas innovadoras? 
¿Cómo? 
22. ¿Existe un protocolo para apoyar proyectos de formación artística que fomentan los 
artistas a través de las entidades sin ánimo de lucro? ¿De qué forma lo hace? 
 
INFORMACIÓN PROCESO DE CIRCULACIÓN 
23. ¿Cómo apoya la entidad los proyectos de circulación artística y como promueve que los 
artistas circulen obras a nivel local, departamental y/o Nacional? 
24. ¿Aproximadamente cuántos proyectos o propuestas de circulación artística llegan a la 
entidad cada año para ser apoyados? 
25. ¿Cuántos de los proyectos de circulación artística que llegan a la entidad son apoyados? 
26. ¿Qué criterios tienen en cuenta para apoyar un proyecto de circulación artística? 
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27. ¿Cómo se visibiliza los proyectos de circulación artística apoyados? 
28. ¿Qué área artística tiene más proyectos de circulación artística apoyados? 
29. ¿Realiza la entidad festivales, encuentros, u otra forma de circular localmente el arte? 
30. ¿Qué tipo de festivales, encuentros, foros entre otros realiza cada año la entidad para 
promover la circulación artística? 
31. ¿Cuánto impacto en visibilización de obras tiene la entidad? 
 
INFORMACIÓN FINANCIERA 
32. ¿Cuántos fueron los recursos destinados a formación artística en la vigencia 2017 y 2018? 
33. ¿Cuántos fueron los recursos destinados a creación artística en la vigencia 2017 y 2018? 
34. ¿Cuántos fueron los recursos destinados a circulación artística en la vigencia 2017 y 
2018? 
35. ¿Promueve la entidad procesos de emprendimiento artístico? ¿Cómo lo realiza? 
36. ¿Dentro de la sub-dimensión de las prácticas artísticas, (formación, creación y 
circulación) cual considera usted que más se visibiliza en la ciudad de Cúcuta? ¿por qué? 
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ANEXO C 
ENTREVISTA A ARTISTAS, CREADORES CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE 
SAN JOSÉ DE CÚCUTA 
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: CARACTERIZAR LA DIMENSIÓN DE LAS 
PRACTICAS ARTÍSTICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. (Entiéndase la 
dimensión de prácticas artísticas como el conjunto de actividades relativas a la creación, 
formación, circulación e investigación desarrolladas en el campo de las artes) 
INFORMACIÓN BÁSICA 
25. Nombre:  
26. Área artística que desarrolla 
a. Danzas                       
b. Teatro                           
c. Artes plásticas             
d. Audiovisuales              
e. Música                          
f. Museos                         
g. ¿Otro cuál?  
27. Donde Desarrolla su práctica artística.  
28. Hace cuánto tiempo desarrolla su práctica artística 
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29. ¿Qué tipo de formación artística ha recibido? 
a. Profesional                     
b. Técnico o tecnólogo     
c. Autodidacta 
30. Frente a la expresión artística que usted desarrolla se considera 
a. Creador 
b. Formador 
c. Gestor 
 
INFORMACIÓN PROCESO CREATIVO 
31. ¿Ha realizado algún tipo de investigación para realizar una propuesta creativa? 
32. ¿Ha utilizado algún método científico para documentar la investigación y obtener como 
resultado una propuesta creativa? 
33. ¿Cuantas obras artísticas ha creado en los últimos 2 años? 
34. ¿Cuántas de las obras creadas han tenido algún tipo de reconocimiento? 
35. ¿ha realizado algún tipo de investigación para crear sus obras artísticas? 
36. ¿Ha registrado alguna obra artística en algún grupo colectivo o individual de gestión de 
derechos de autor? 
 
INFORMACIÓN PROCESO FORMATIVO 
37. ¿Tiene algún tipo de formación académica en el área artística que desempeña? 
38. ¿Qué tipo de formación? 
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39. ¿Ha participado de laboratorios de formación con alguna entidad privada o pública? 
40. ¿Ha transmitido sus saberes a otras generaciones a través de un proceso creativo en el 
área que desempeña? 
41. Si ha transmitido sus conocimientos, ¿utiliza alguna metodología para implementar el 
proceso formativo? 
42. ¿Tiene claro como artista formador cuáles son las políticas estatales para implementar un 
proceso formativo en artes? 
43. ¿Conoce el sistemas Nacional, departamental o municipal de Cultura y como se integra la 
formación artística? 
44. ¿Ha participado en alguna convocatoria Nacional, departamental o municipal de 
formación artística? 
 
INFORMACIÓN PROCESO DE CIRCULACIÓN 
45. ¿Cómo hace para circular y dar a conocer su trabajo artístico? 
46. ¿Realiza o participa en algún festival, encuentro u otro medio para circular su obra 
artística? ¿Cuál? 
47. ¿En los últimos dos años ha circulado alguna obra artística a nivel nacional, 
departamental o municipal? 
48. ¿Ha recibido algún premio, beca o reconocimiento para circular su obra artística a nivel 
local, departamental o Nacional? 
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INFORMACIÓN FINANCIERA 
49. ¿Es la labor artística la única fuente de ingresos económicos? 
50. Si su respuesta fue no, ¿que otro trabajo realiza? 
51. Como gestiona los recursos para el proceso creativo, formativo o de circulación artística. 
52. La práctica artística que gestiona en promedio mensual cuantos ingresos le genera. 
 
 
 
 
